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БОЛЬШЕВИКИ ТРУБСТРОЯ ПРИЗВАЛИ
Партийное собрание труб 
строевской организации, 
назначенное на 7 час. вече 
ра в клубе ИТР, откры­
лось с запозданием на 
30 минут.
К началу открытия парт 
собрания насчитывалось 
70 процентов организации, 
не считая 4J человек отсут 
етвующих по уважитель­
ным причинам.
И даже во время собра­
ния еще приходили отдель 
ные коммунисты. Таких 
насчиталось 16 человек. 
Из них Киляков и Вечор- 
ский опоздали на полчаса.
Этот факт говорит о 
недисциплин ированности от 
дельных членов и кандида 
тов партии, плохой подго 
товке к собранию. С 3 уча 
стка (парторг тов. Стахов) 
явилось всего четыре чело 
века, а семь отсутствова­
ло без всяких на это при­
чин. Стахов не раз'яснил 
подробно членам и канди­
датам о значении собра­
ния и не обеспечил явку.
В коротком докладе зам. 
секретаря РК ВКП(б) тов. 
Низина было подробно 
раз'яснено постановление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБКОМА ПРАВИЛЬНЫМ
Обкома ВКП(б) от 2 июля ке. Тов. Поспелова в своем
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о допущенных извраще­
ниях в п ерв оу раль с к ой  
о р г а н и з а ц и и  при про­
верке партийных докумен­
тов. Тов. Низин поставил 
целый ряд практических 
задач, обеспечивающих и 
проверку п?ртийных доку 
ментов, как важнейшую 
политическую и организа­
ционную задачу, и приведе 
ние партийного хозяйства 
в порядок. Повышение бди 
тельности организации не 
на словах, а на деле долж 
но стать повседневной зада 
чей организации.
Необходимо отметить, 
что партийное собрание 
прошло с большой актив 
ностью и развернутой боль 
шевистской самокритикой. 
Выступающий тов. Пухов 
отметил необходимость бди 
тельного подхода к провер
выступлении сказала, что 
так, как подготовились к 
сегодняшнему собранию, 
готовиться в будущем нель 
зя. Тов. Сосунов подчер­
кнул, что разговоров в 
трубстроевской организа­
ции о ведении партийного 
хозяйства было много, но 
эти разговоры и указания 
до сегодняшнего дня не 
реализованы.
Партийное собрание при 
знало правильным решение 
бюро Обкома о извращени 
ях в первоуральской орга 
низации при проверке пар 
тийных документов и наме 
тило ряд практических ме 
роприятий по подготовке 
и прохождению проверки, 
по приведению партийного 
хозяйства в образцовый по 
рядок.
С. Чистов.
ПАРТИЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО ПРИВЕСТИ 
В НАДЛЕЖАЩИЙ в и д
Тов. Гуревич в Первоуральске
Вчера Первоуральск посетили н а ч а л ь н и к  
ГУМГРа т. Гуревич и начальник объединения „Востоко 
стали" т. Седашев.
Тов. Гуревич подробно ознакомился с действую 
щими и строющимися цехами. После осмотра площад 
ки состоялось небольшое совещание. Гов. Гуревич 
отметил, что, несмотря на некоторые; сдвиги, на пло 
щадке еще не создана обстановка подлинной борьбы 
за пуск агрегатов.
БЕРЕЖНО О-ТЯОСИТЬСЯ 
К ПАРТДОКУМЕНТАМ
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Тов. Яблочкин открыл 
партсобрание ровно в 7 ча 
сов. На собрание явилось 
80 проц. парторганизации. 
На сей раз динасовцы про 
вели более серьезную под 
готовку к партсобранию, 
чем к единому партдню 
29 июня.
В 40-минутном докладе тов. 
Мелентьев рассказал собра 
нию о постановлениях ЦК, 
Обкома ВКП(б) Ъ допущен 
ных ошибках во время про 
верки партдокументов в 
первоуральской парторга 
низации.
Весь доклад был постро 
ен на конкретных живых 
фактах. После окончания 
доклада развернулись бур 
ные прения. Выступившие 
тов. тов. Росман, Богород 
ских, Иванов и др. в сво 
их выступлениях говорили 
о допущенных райкомом 
ошибках* а также о недоста 
точно серьезной подготовке 
к, проверке партийных до 
кументов парткома Дина 
са.
Выступающие отметили, 
что до сих пор не приве 
дено в надлежащий вид 
партийное хозяйствр и ука 
зывали на необходимость 
повышения большевист 
ской бдительности и береж 
ного хранения партдоку 
ментов.
Собрание постановило 
считать решения Обкома 
ВКП(б) и городского парт 
актива правильными
рание подчеркнуло особым 
пунктом о необходимости 
повышения партийной бди 
тельности каждого комму 
ниста и быстрейшего при 
ведения партийного хозяй 
ства парткома Динаса в над 
лежащий вид.
Собрание поручило чле 
нам бюро парткома тов. тов. 
Яблочкину, Росману, Заго 
ровских проверите выполне 
ние принятых партийных 
решений. Королева.
Партийная организация 
Билимбаевекого завода и 
ЛПХ 7 июля зчелушала 
раз'яснение инструктора 
РК партии тов. Васильева 
о причинах вторичной про 
верки партийных докумен­
тов и какой она должна 
быть.
Собрание полностью одо 
брило постановление Обко 
ма партии о извращениях, 
допущенных нервоураль 
ской парторганизацией при 
проверке партдокументов. 
Наряду с этим собрание 
также одобрило и решение 
собрания партактива по дан 
ному вопросу. Коммуни 
сты обязались обеспечить 
100 проц. явку на вторич 
ную проверку партдоку 
ментов.
Коммунисты проявили 
на собрании большую ак 
тивность; выступая в пре 
ниях, они особенно заостря 
ли внимание на „партий 
ное хозяйство- в органи 
зации.
—Хранение партдокумен 
тов в парткоме ЛПХ поста 
влено очень плохо. Парт 
ком всегда открыт, захо 
да и бери документы ка 
кне тебе нужно,—говорит 
директор ЛПХ т. Бровин.
ПО
ПОСТУПИЛО В ПРОДАЖУ
В м агазин ы  П ервоуральского  
С вердпром торга  по ступи л и  в про 
даж у следую щ ие товары : 
Т р и ко т а ж  на 30.000 р у б і 
П р я н и ки , печенье, конф екты  и 
др. на  30.000 руб.
Р ези новы е  боты и галоши раз 
ны х размеров на 78 ты сяч  руб 
лей.
КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ 
ПРОФГРУППУ
С  10 ию ля по  Х р о м п и ку  об‘яв 
ляется заводской м есячны й кон ­
кур с  яа  лучш ую  проф групау , для 
улучш ения проф работы.
НА ХРОМПИКЕ ОЗЕЛЕНЯЮТ 
УЧРЕЖДЕНИЯ
По инициативе  завком а на Х ром  
пике пр и ступ и л и  в озеленению 
внутрен них  ком нат всех учреш де 
ний. П ервы м  озеленяется завком 
Соб Х р о м п и к* .
Коммунист Л П Х т. Ш у 
михин в своем выступле 
нии рассказал, как прене 
брежительно относятся 
многие партийцы к писа 
нию протокола на партсоб 
рании. Бывают случаи, ко 
гда собрание поручает не 
скольким лицам написать 
резолюцию, но проходит 
время, а резолюция устает 
ся ненаписанной.
Как иногда коммунисты 
относятся к партдокумен 
там, рассказывает пред- 
завкома т. Дылдин. Парт 
орг труболитейного цеха 
т. Ершов за непартийное 
поведение кандидата пар 
тии т. Медведевой при­
грозил отбором партий 
ного документа. Вместо то 
го, чтобы признать свою 
ошибку, она выбросила кан 
дидатскую карточку на 
стол и ушла. В результа 
те карточку не взял Ер­
шов, не взяла и Медведева 
и карточка утерялась.
Выступлений было мно 
го (17 ч.) и все они были 
нрсыщены большевистской 
самокритикой.
Следует отметить так 
же и относительно хоро­
шую явку на собрание.
Клешов.
8 : 1  в  п о л ь з у
П е р в о у р а л ь с к а
(Встреча Первоуральск—Калата)
6-го июля 1 я сборная 
футбольная команда гор. 
Первоуральска была при 
глашена на физкультурный 
праздник в гор. Калату. 
Первоуральцы были геро 
ями в этот день.
5 го июля в 11 часов ве 
чера команда была тепло 
встречена общественно 
стью гор. Калаты.
6-го июля команда при 
нимала участие в параде 
физкультурников в~г. Ка 
лате, проводимом в честь 
районной партийной кон 
ференции.
Матч со сборной гор. Ка 
латы начался в 7 часов 30 
минут.
3 - тысячная масса зри 
телей пришла смотреть 
игру первоуральской ко 
манды и дала ей оценку 
как вполне технически сы 
гранной, культурной и веж 
ливой.
Игра закончилась счетом 
8:1 в пользу первоураль 
цев. Эта игра показала вы 
сокий рост наших футбо
листов, в частности Белых 
и правого края—Котова.
В честь встречи с перво 
уральцами начхимкомбина 
та Владимиров организо 
вал товарищеский ужин, 
на котором капитаны команд 
обменялись своими впечат 
лениями об игре команд. 
Представитель Кёлаты за 
явил, что мы сегодня от 
первоуральцев получили 
очень много нового в тех 
нике игры.
7-го июля первоураль 
цы в порядке экскурсии 
посетили медеплавильный 
и химкомбинаты и выеха 
ли в обратный путь через 
Свердловск на своем фор 
дике.
Несмотря на плохую по 
году, настроение команды 
было бодрое и радостное.
Первоуральцы благодар 
ны за прием в Калате и 
надеются, что встреча с 
Калатой будет не только 
по футболу, но и по всем 
видам легкой атлетики.
Ф . К.
З А  ГРАН И Ц ЕЙ -
НОВЫЕ ЯПОНСКИЕ ПРОВОКАЦИИ В КИТАЕ
По сообщению Шанхай 
ского корреспондента 
агентства Симбун Ренго,
вручил за на удалении из
ЯПОНСКИЙ посол 
Ариоси 2 июля 
мести|елю министра ино -j всех 
атранных дел Тан Ю-женю на и 
строгий протест против 
опубликования в Журнале 
„Синшен“ статьи, „оскор 
бительной для японского 
императора'1. Ариоси наста 
ивает на немедленном оты 
скании лиц, виновных в 
помещении статьи.
После вручения проте 
ста Ариоси в своем интер 
вью представителям прес 
сы подчеркивал „серьез 
ность этого дела“ и зая 
вил, что статья является 
„оскорбительной для пре 
стижа всей японской на­
ции".
Китайские круги, — пи 
шет корреспондент Сим 
бун Ренго, — считают, что
в Китае Япония будет настаивать
Шанхая 
организаций Гоминда 
,синерубашечников“ , и 
убеждены, что японские 
власти не удовлетворятся 
наказанием лиц, непосред 
ственно виновных в появле 
нии статьи.
По сообщению японской 
газеты, выходящей в Шан 
хае, „Шанхай Маиници", 
японцы нред'явили требо 
вание о ликвидации цен 
трального комитета Гомин 
дана. Так как печатание 
статьи в журнале „Син 
шен“ было разрешено цен 
зурой Гоминдана, японцы 
считают ответственным за 
нее ЦК Гоминдана.
Германский резервный флот
польскимпод
О пребывании и беседах 
польского министра ино- 
странных дел Бека в Бер 
лине 4 июля вечером опуб 
ликовано официальное со 
общение, в котором указы 
вается, что в беседе Гит­
лера с Беком, .ведшейся 
в откровенном тоне, были 
обсуждены вопросы, специа 
льно интересующие Герма 
нию и Польшу, а также 
проблемы общеевропей­
ской политики. Обнару­
жилось далеко идущее сов 
падение взглядов".
Французские газеты под 
черкивают, что подлинное 
содержание переговоров 
Бека с руководителями гер 
манской политики держит 
ся в строжайшем секрете. 
Берлинский корреспондент 
газеты „Журналь“ приво­
дит, на основании пока 
еще не подтвержденных 
сведений, сообщения, сог­
ласно которым Бек обсуж 
дал с германскими полити
флагом
ческими деятелями вопрос 
о распределении нового 
германского флота между 
военными портами Север­
ного и Бллтийского морей.
Шведская печать сообща 
ет, что Бек ведет с Гитле 
ром переговоры о построй 
ке польских военных су­
дов на германских судо­
строительных верфях. Газе 
та .Стокгольме Тиднинген* 
указывает, что тем самым 
будет создан германский 
резервный флот, в резуль­
тате чего морские силы 
Германии фактически дале 
ко превзойдут поставлен­
ные им англо-германским 
морским соглашением пре 
делы.
По сведениям газетьц 
Бек ведет в Берлине так­
же переговоры о заключе 
нии „восточного пакта*, 
который должен охватить 
Германию, Польшу и #Вен- 
грию.
Одновременно с этими 
событиями, как сообщает 
газета „Чайна Пресс", ко 
мандование японской окку 
пационной армии пред'яви 
ло новый ультиматум вла 
стям северного Китая об 
отводе всех войск Сун Чже 
юаня, расположенных в 
Чахаре, за пределы про 
винции до 10 июля, угро 
жая в случае невыполне 
ния требования принятием 
решительных мер.
ПО СССР
4 ИЮЛЯ, после трехдневной ра 
боты, закончилось всесою зное со 
вещание по работе среди ж енской  
молодежи, в котором  приняли уча 
стие члены бю ро Ц К  В Л К С М . 
И тоги  работы совещ ания подвел 
в своем вы ступлении секретарь 
Ц К  В Л К С М  т . Косарев.*
4 и ю л я  в  П е т р о з а в о д с к е  от­
кры лась Юбилейная сессия  Ц И К  
К а ре л и и . С  большим докладом 
вы ступи л  руководитель карель­
с ки х  больш евиков т. РОВИО- Сѳс 
сия послала приветствие тов. СТЗ 
л и н у . * *гі:
Рыбинский завод им. Я го .-ы  
начал изготовление первой офсет 
ноя маш ины для худож ественной 
печати. М аш ины  будут состоять 
и з  850 деталей. Ее производитель 
ность— 3.000 оттисков в час.
Е в а кве вски й  м еталлургический 
завод с 1 ию ля  полностью  перешел 
на работу без дотации.* **
В Ленинграде на С еверной 
верфи спущ ен со стапелей на во 
ду тегглоход „М а кси м  Л и тв и н о в *. 
Водоизмещ ение нового теплохода 
13.000 тонн.:Н **
В Кронштадте началась спа р  
такиада частей Б алтийско го  фло 
та, в которой участвует свы ш е 
4.000 красноф лотцев-ф изкультур 
ни ков. В  соревновании впервы е 
прини м аю т участие ж енские  ко ­
манды . # *
3 ИЮ ЛЯ В Одессе на м асло­
бойном  заводе № 2 вспы хнул  боль 
шой пож ар . С илами гор о д ски х  по 
ж арн ы х ком анд  пож ар  удалось по 
туш и ть через 2І /2 часа . С горели  
силосное отделение центральной 
вы грузочной  станции  и ценное 
оборудование. У б ы тки  прены ш а 
ю т 40.000 рублей.
Л О В Ц Ы  Н Е В Е Ж Е С Т В А
Колхозны й базар ... П рислони в­
ш ись платно к  дереву сидит сле­
по й . О н  «аметно Скучает. По ли­
ц у  его проб егаю т гри м асы  утом ­
ления. С лепой —ловец остатков 
гл у п о с ти  и невеж ества. О н  —га ­
д ает.
И нструм ентом  гад ания  сл уж ат 
карты . Н о  ведь этот пр о це сс  и 
прост и несложен и вряд ли, п р и ­
меняя его , м ож но  ра счи ты ва ть  на 
ш ирокое „доверие*.
С лепец (да, полно! слепой ли 
он?) ввел в гадание но вую  доаол- 
нительную  деталь— к н и гу , с чисты  
ми белыми л истам и , и с ты ка н н ы ­
м и  простой иглой .
З а  рубль предлагается вы та­
щ ить из колоды две карты . Сле­
пой , ощ упав вы тащ енны е карты , 
угады вает название и  масть их 
(ка р ты , конечно, крапленые). Э ю , 
та к  сказать, вступление  уже рас 
считано на некоторы й эф фект. З а ­
тем  откры вается кн и га  и начина­
ется  гадание.
И  т а к  изо  дня в день. Если не 
■а колхозном базаре, то на ул и ­
ц ах  города. Н абор  слов при га­
дании у слепого крайне  о гр а н и ­
чен . Н о  вти  слова тум анны , они 
заставляю т работать мысль в ао 
пы тках  угадать их значение.
— Недавно вы  испы тал и  не пр и ­
ятность . Н о  не падайте  духом , 
имейте м уж ество  и  вьі выйдете 
победителем. И  впереди вас о ж и ­
даю т неприятности , но вы их  до­
ведете до благополучного  ко н ц а .
—  Н а дороге у  вас стоит одна 
4 *м а . В ы  ее не анае '  она вас
знает (!) Н о  все  ее п о п ы тки  разо ­
бью тся  о ваш у твердость. Н е  вол 
нуйтесь, будьте ласковы  и весе­
лы и вы разруш ите ко зн и  той дамы.
— К а к а я  же неприятность , раз 
кь іш ляет клиент.
И , конечно* ка к у ю  нибудь не­
приятность  в недалеком прош ­
лом он обязательно найдет.
С ложнее полож ение  у второй 
гадающ ей. П опробуйте  бы ть и ве 
селой и ласковой , ко гда  у вас на 
дороге стоит .д а м а " , кото р ую , при 
том, вы даже не знаете.
Слепой ве пр о сто  в о р о ж и т . О н  
изучает ваш голос спо ко й н ы й  ли, 
волвую щ ийся  ли или njk)CTO иро­
н и ч е с ки й . О н  ч у тко  п р исл уш ив а ­
е т с я —какое  впечатление гроизве- 
ли его слова. И  если на слове 
.н е п р и я тн о сть * он услы ш ит не­
вольны й *зд о х  -  то  он  начинает 
уж е  вар ‘вр~>вать исклю чительно 
на тему „о  не пр и ятно стях ” .
Н о  все же слепому с куч н о . О в 
вы нуж ден болтать ч е пуху , заввдо 
мо зная, что ато чепухе. И  един 
ствевнов, что е го  утеш ает— это то, 
что еще наход ягся  гл уп ц ы , под 
ходящ ие к  нему и доставляю щ ие 
щедрн^й заработок.
У  д р у го го  дерева сид ит второй 
слепой. И н стр ум е н т  то т  ж е . Н о 
т у т  уж е  не то т  эф ф ект, не чис 
тая работа . к а к  скалах  бы вели 
ки й  проходимец О ста п  Беядер 
и з  „Д в е н а д ц а ти  стульев*. Этот 
слепой в ы уче н и к первого , кото  
ры й, вероятно, был и основателем 
фирмы
здесь гадание. З доровеаньій  дя 
дя, ко то р ы й  м ог бы  ?  успехом  
работать на подноске  тяж естей , 
кр и ч и т  на всю  площадь: „П одхо  
ди! И спы тай  нервы! И спы тай  
суд ьб у !*.
И  если вы хотите  испы тать  нер 
вы , то вам даю тся  в р уки  концы  
от небольшой электрической  бата 
рейки (50 ко п .). Если вы знаете 
свои нервы , но не знаете своей 
.с у д ь б ы " -то п о .іу г» й , вы тащ ив 
кл очек б ум аж ки , моментально оп 
ределиг ваше место в будущ ем 
(тож е  50 коп.).
Ещ е в сторону. Ц ы га н ка  дер 
ж ит карм анное зеркало. Вы пода 
ете р у к у . Ц ы га н ка  наводи г на 
вее зеркало и ваша „Ъ удьба" на  
вашей же ладони. Ц ы га н ка  рабо 
тает еще с іа р ы м и  приемами: У  
ней и .кр а с а в ц ы ", и .кр а с а в и ц ы ”  
и  „б о га тств о * в будущем.
В се э тт  и л е гы ” , дяди и ц ы ган  
ки  построили свой прож и точны й  
м иним ум  на отсталости, невеж ест 
ве я  некультурности  отдельвых 
единиц.
Н о  странно  одно— гадателям вн  
кто не мешает. Создается впечат 
ление, что они какие  то  своеоб 
разные арендаторы мест у  де 
репьев аа колхозном  ры нке .
Что колхозны й ры нок растет—  
ато неоспоримо, что обороты «го  
повы ш аю тся—-ето ф акт. Н о  за 
колхозны м ры вком  ни кто  не еле 
дит и  в него постепенно начина 
ет просачиваться  все то, что пах  
ге т  толкучкой , старой, отврати
Прополка овса 
и пшеницы закончена
Колхоз имени Блюхера приступил к сено
косу.
На сенокосе работают дце бригады в коли 
честве 32 челов. на 4 • косилках и 2 конных 
граблях. Остальная рабочая сила работает на 
прополке. Посев овса и пшеницы прополот 
на 100 проц.
Пред. колхоза Ю жанов.
НАЧАЛОСЬ СЛЕДСТІИЕ ПО ДЕЛУ 
КАСПЕРЧИК
По распоряжению районного прокурора тов. Елменкина, 
народный следователь тов. К укуш ки н  приступил и су 
дебноиу следствию по делу техника Касперчик, сопла 
сно помещенных статей в нашей газете под заголов 
нами .Результат самоуспокоенности Ватлина" и .Немана 
ванный подлец*.
5-го июля следователь произвел первый опрос по 
терпевшей Вечкановой и подозреваемого Касперчика.
Нан пишут
П екарь Тарасов П . И . вы пека ­
ет хлеб плохой, не го д ны й  к  у п о т ­
реблению (сы рой , пресны й, к и с ­
лы й).
Р абочий  ко н тр о л ь —т г . Реш етни 
ков, З о л о тн и к j b , А га  сова не в и ­
дят и не слы ш ат ж алоб рабочих 
ва работу хлебопекарни.
Воронин.*Jc *
Ж ена бы вш его  защ итника , у ч и - 
тельница О л ьга  О с и п о в н а  Д О -  
Д О Р  откры ла  на  квартире канце- 
ля ик> для п и са н и я  жалоб па с у ­
дебным делам. З а  работу п р и н и ­
мает см етаной, маслом и д ругим и  
продуктам и.
Ш улина.** *
В деревне Коновалове  мелкий 
с ко т  не находится  под  наблюде­
нием п а стуха . С ко т  заходит ва 
посесы  и  огороды .
Н еоднократно  составляли акты  
на потравы  и ставили в извест­
ность председателя сельсовета 
Лапина, ко то р ы й  н и ка ки х  мер к  
устранению  э т о г о  не п р и н и ­
мает.
Кукарнин.
Заведую щ ий ларьком  № 16 
(д . К а м е н ка ) ПОПОВ П . И. еже 
дневно занимается разгуливанием  
от дома до ларька , от ларька до 
дома. З а  хлебом ездит в Н - У т к у  
по  10 часов, тогда  ка к  это м ож но  
сденать за 3-4 часа . Хлеба ириво 
зит по 150-200 к гр . вместо 500 
кл . Т акая  работа П опова ве удов 
летворяет запросы  населения.
Анисимов, Аристов, 
Ярин, Попов, 
Пьянков.* *
В ларьке  еельхозком бината 
Х р о м пикового  О Р С 'а  работает 
Н икон о в , которы й  систем атичес­
ки  занимаетея повыш ением  цен 
на товары . Н априм ер : мыло хозяй 
ственное стоит 60 ко п . ку с о к , он 
продает за 1 р . 20 к . ,  мыло туалет 
нов было 60 ко  п . к у с о к , продавал 
по 80 ко п . и  т . д.
Р абочий контроль сельхозком  
йината  (тов. Б ахарев) должен этим  
делом заинтересоваться.
Сычнин.• *» * г»П екарня  № 4 Б ерезовского  ко - 
оператива (деревея П иль на) вы ­
пекает недоброкачественны й хлеб.
ОТВЕТЫ ЯА ПИСЬМА
На заметку, помещенную 
в газете „Под знаменем 
Ленина" от 21 июня в 
№ 138, под заголовком 
.Безобразия в колхозе 
„Правда", райЗО сѳобща- 
ет, что факты, указанные 
в< заметке, подтвердились 
полностью. Председателю 
колхоза „Правда11 предло* 
жено оборудовать помеще 
ние для хранения сельхоз- 
инвентаря.
• Зав. райЗО 
Полежанкин.
Заметка «Чиновник в 
железнодорожной нас*
се“ , помещенная в газете 
.Под знаменем Ленина" 
21 июня, подтвердилась. 
Мальковой сделано преду­
преждение. При повторе­
нии будет снята с дол­
жности и уволена с тран­
спорта.
Начальник «станции 
Хромпик, П. ж. д. 
_________ Ышц-,
Факты, указанные в за* 
метке „Грузы  не вы купа 
ются месяцами*, (поме­
щенная 20 нюня в № 137), 
подтвердились полностью. 
Зав. бюро оборудования 
Сутягин с работы снят.
Ответ, за рассл.^ 
заметки по рудо 
управлению
Хіршшоі.
нина“  в № 118 от 28 мая, 
„Нам п и ш ут” , директор 
Нарпита сообщает, что 
факты, указанные в замет­
ке, подтвердились полно­
стью. Гл. бухгалтер Бело­
усов переведен на низшую 
работу.
Директор
Секретарь
Нарпита
Нянин
Сидором.
На л и с т о к  действия 
(„Под знаменем Ленина1 
№ 352 от 25 мая) „Приз­
вать к  порядку райотдел 
связи сообщает, что факты, 
указанные в заметке, под 
твердились полностью.
Шулиной об'явлен выго­
вор.
Зав. О/Ж ДЫЛДИН
Редактор ОСИПОВ
Утерянные документы
V r t p iH  ш ргф бизет союва отреш 
теяай і а  вы я  К у в ы ія в і  А Ал—  
Т руб отро » , р а іо ч & д  п п іщ » д * в ,
8арас Л» 43.
( П охищ ен п а р т б и л е т  за № 0619628 на ими Валовича И . А . ,  доверенность за №  229135, в ы ­
данная П ервоуральским  райрабко 
опом на им я В аловича И. А .  С чи ­
тать недействительны м и.
На помещенную заметку 
>в газете „Под знаменем Ле-яшттшяшшт
Тираж
Г о р о »
,.Под знаменем Л е н и н а " З а ка з  № 9 і5
У терян  проф билет союза метал­
листов на имя А га р ко в а  И . И .— 
Т р у б с тр о й , волочильны й цех.
